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 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนโลกปัจจุบนัมกีารเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็จนทําใหก้ลุ่ม
คนที่ศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและผู้สนใจทัว่ไป ต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ใกลช้ดิ มเิช่นนัน้จะกลายเป็นบุคคลไมท่นัสมยัและไมต่ามขอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นประโยชน์แก่ตนเองและ
บุคคลรอบขา้ง แนวทางหน่ึงที่นักวจิยัหรอืผู้ทํางานเกี่ยวขอ้งกบัวงการน้ีจะนําเสนอขอ้มูล ข่าวสาร 
รวมถงึผลงานวจิยัอนัเป็นประโยชน์ต่อสงัคมโลกนัน้ ทําไดห้ลายวธิ ีการเขยีนบทความลงในวารสาร
เพื่อเผยแพรเ่ป็นอกีช่องทางหน่ึงทีผู่ว้จิยัสามารถรงัสรรคง์านวจิยัหรอืบทความต่าง ๆ ทีผ่่านการมอง
รอบดา้นจากผูท้รงคุณวฒุใินการใหข้อ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์และเตมิเตม็ความสมบรูณ์ของบทความ
นัน้ ๆ ใหม้คีุณภาพมากยิง่ขึน้ 
 กองบรรณาธกิารวารสารฯ ไดป้รบัเปลีย่นรปูลกัษณ์ของวารสารฯ ดงัน้ี (1) เปลีย่นขนาดของ
วารสารฯ จากขนาด A4 เป็น B5 (2) ปรบัเปลีย่นรปูแบบการจดัทาํนิพนธต์น้ฉบบัใหเ้กดิความชดัเจน
มากขึน้ (3) เปลีย่นช่องทางการเสนอขอตพีมิพโ์ดยรบับทความเฉพาะ Online Submission เท่านัน้ และ 
(4) ปรบัเปลี่ยนรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในกองบรรณาธกิารให้ครอบคลุมทุกสาขาวชิามากขึ้น เพื่อให้การ
ตรวจสอบคุณภาพของบทความและใหข้อ้เสนอแนะกบัผูนิ้พนธไ์ดอ้ยา่งเขม้ขน้มากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทาํได ้
 วารสารฯ ฉบบัทีท่่านถอือยูน้ี่ประกอบดว้ยบทความวจิยัดา้นวทิยาศาสตรศกึษา 8 เรื่อง และ
บทความวชิาการ 2 เรื่อง โดยเพิม่ขอ้มลูประกอบในเอกสารขอ้มลูเสรมิ (supplementary document) 
เพือ่ทาํใหบ้ทความวจิยันัน้สามารถนําไปใชง้านไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุ 
 ขอขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒทุิกทา่นทีเ่สยีสละเวลาในการประเมนิบทความและใหข้อ้เสนอแนะ
อนัมคีา่ยิง่ใหก้บัผูนิ้พนธ ์ขอเชญิชวนนกัวจิยั ครอูาจารย ์นิสตินกัศกึษา นกัเรยีน และผูส้นใจสง่บทความ
ตพีมิพใ์นวารสารฯ ซึ่งปัจจุบนัแยกสว่นในการเสนอขอตพีมิพเ์ป็นดงัน้ี บทความวจิยั (research article) 
บทความวชิาการ (academic article) บทความวจิยัสื่อสารอย่างสัน้ (short communication) สาระน่ารู ้
(miscellaneous article) และบทความวจิยัการบรกิารวชิาการแก่สงัคม (academic service article) 
 สดุทา้ยน้ี ขอขอบคุณผูนิ้พนธทุ์กท่านทีส่นใจใหค้วามอนุเคราะหบ์ทความต่าง ๆ เพื่อตพีมิพ์
ในวารสารฯ ทางกองบรรณาธกิารจะรกัษามาตรฐานคุณภาพของวารสารฯ และปรบัปรุงคุณภาพวารสารฯ 
ใหม้มีาตรฐานอยา่งต่อเน่ืองเท่าทีจ่ะทาํได ้ทางกองบรรณาธกิารขออนุญาตปฏเิสธการตพีมิพบ์ทความ
ทีเ่ขยีนรปูแบบนิพนธต์น้ฉบบัไมถู่กตอ้งและบทความทีไ่ม่เขา้ขา่ยการตพีมิพใ์นวารสารฯ รวมถงึบทความ
ทีเ่ขา้ขา่ยการตพีมิพซ์ํ้าซอ้นโดยไมต่อ้งผา่นผูท้รงคุณวฒุพิจิารณา 
 
วารสารฯ ไดร้บัการประเมนิคุณภาพรอบที ่3 จดัอยูใ่นฐาน TCI กลุ่มท่ี 1 
ซึง่มรีะยะเวลาในการรบัรองจนถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
การสง่นิพนธต์น้ฉบบัตพีมิพ ์ใหส้ง่ในระบบ Online Submission  
ในเวบ็ไซตข์องวารสารเทา่นัน้ http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JSTEL 
